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身長 5尺2寸（約157 .5センチ） 5尺以上（約151 .1センチ） 5尺1寸→5尺（1900 .9）
肢体 四肢完具セサル者但執筆把握ニ差支サル指ノ萎小彎
わ ん く つ
屈強直等ノ類ハ此限ニアラス
疾病 胸腔機関及腹内臓器若クハ皮膚病較
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県訓第17号
生 活 面 生活ノ模様 生活ノ現況













































































































































































































































































































明治何年何月何日何々ノ廉ニテ呵責明治何年 月 日 々ノ廉ニテ罰俸金何円科セラル何々
右之通リ相違無之候也
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［Purpose］
　Through researching appointment system of junior police official in Meiji era, we reveal qualifications and 
competency demands to junior official in modern Japan.
［Methods］
　We use Historical papers in archives, illustrative rules published by police agency, and questions of appointment 
examination.
［Results and discussion］
　It was adopted special appointment system in police official. Police officials were appraised from many sides by 
their superior. Assessment standards were close connection with their works. On academic capability, they were 
required conceptions of laws relate to their affairs. Then police officers were assessed daily performance and 
competence, ability of Budo, personality and behavior. They commanded the esteem of their superiors, and they 
can apply exams to advance their rank. Appointment and assessment of police officers was not weight of academic 
capability very much. The advance system of their carrier was independent from other carrier systems of official.
Key words：Junior official, police official, police inspector, special appointment, carrier
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